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Respetables y honorables  miembros del jurado: 
 
 Es un honor para nosotras dejar a vuestra consideración el trabajo de 
investigación  titulado “Habilidades sociales y  rendimiento académico en 
Comunicación  en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de 
la institución educativa  “José Carlos Mariátegui” San Juan de Lurigancho, 
2011”  realizada por las profesoras: Ida Bertha Castillo Valverde y Alicia Leonor 
Quispe Ramos, con la finalidad de  determinar la  relación que existe entre  las 
habilidades sociales y  el  rendimiento académico en el área de Comunicación  
de los estudiantes del 2do. Grado de educación primaria  de la I.E. “José C  
Mariátegui” S.J.L. en cumplimientos del reglamento de grados y títulos de  la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado de Magister en Educación en 
la Mención de Psicología Educativa. 
 
Nuestro trabajo tiene un enfoque de tipo cuantitativo, cuyos resultados han sido 
cuantificados y procesados estadísticamente. A demás este se ha originado a 
partir de un  estudio y análisis de la problemática que observamos en nuestras 
aulas como es el bajo rendimiento académico y la falta o poca presencia de 
habilidades sociales en nuestros estudiantes, buscando con ello contribuir a la 
mejora de los procesos educativos, a partir de la implementación de programas 
que permitan enseñar o desarrollarlas habilidades sociales.  
 













El presente estudio de investigación tiene como objetivo general determinar la 
relación que existe entre las habilidades sociales y el rendimiento académico 
en  Comunicación en los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la 
Institución Educativa “José Carlos  Mariátegui ,ubicado en el distrito de San 
Juan de Lurigancho . La investigación se realizó durante el año 2011. 
 
La investigación es de tipo básica  descriptivo correlacional, con un diseño no 
experimental transversal usando el método cuantitativo. Para efectos de 
nuestro trabajo hemos identificado a la población de estudio constituida por 195 
estudiantes del 2° grado de educación primaria distribuidos en 6 secciones de 
la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui ubicado en el distrito de San 
Juan de Lurigancho. Siendo la muestra de 124 estudiantes siendo elegidos 
mediante método probabilístico. La recolección de datos se hizo a través de 
una ficha de observación con 30 ítems  y de las actas de evaluación del área 
de Comunicación. 
 
Después de haber realizado el análisis de resultados hemos llegado a la 
conclusión de que efectivamente las habilidades sociales se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico en Comunicación de los 
estudiantes del 2do. Grado de educación primaria de la I.E. “José C. 
Mariátegui, 2011, pues el grado de correlación entre las variables es 
significativa positiva donde  “r” es igual a .791 a un   nivel de significancia al 
0.01; es decir a un nivel de confianza del 99%. Como el nivel crítico es menor 
que el nivel de significación establecido; se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis general 
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This research study aims to determine the overall relationship between social 
skills and academic achievement in Communication in the 2nd grade students 
of primary education School "José Carlos Mariátegui, located in the district of 
San Juan de Lurigancho. The research was conducted during 2011. 
 
The basic type research is descriptive correlational cross no experimental 
design using the quantitative method . For purposes of our work we have 
identified the study population consists of 195 students in the 2nd grade of 
primary education divided into 6 sections of School "José Carlos Mariátegui 
located in the district of San Juan de Lurigancho. As the sample of 124 students 
being selected by probabilistic method . Data collection was done through an 
observation sheet with 30 items and assessment records Communication area . 
 
After completing the analysis of results we concluded that indeed social skills 
are significantly related to academic performance of students in Communication 
2nd . Grade of primary education I.E. "Joseph C. Mariátegui” 2011, as the 
degree of correlation between the variables is positive significant where " r" is 
equal to .791 with a significance level at 0.01 , ie a confidence level of 99%. As 
the critical level is less than the significance level set, we reject the null 
hypothesis and accept the general hypothesis 
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El presente trabajo de investigación “Habilidades sociales y rendimiento 
académico en Comunicación en los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la institución educativa “José Carlos Mariátegui” San 
Juan de Lurigancho, 2011”.  Tiene como propósito dar a conocer la relación 
que existe entre las habilidades sociales y el rendimiento académico en 
Comunicación pues como docentes de aula hemos observado que muchos de 
los estudiantes que presentan un bajo rendimiento académico carecen o 
presentan mínimas habilidades sociales mientras que los estudiantes que si 
muestran habilidades sociales tienen un mejor rendimiento académico  Para el 
cual hemos recogido bibliografía actualizada, aportes de investigaciones 
realizadas en nuestro medio así como también del extranjero que nos han 
permitido  enriquecer nuestra investigación y poder responder a nuestra 
interrogante ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y el 
rendimiento académico en Comunicación?,  interrogante que hizo posible el 
desarrollo de esta investigación y que permitió conocer aspectos básicos sobre 
cada variable. 
 
En base a este cuestionamiento surgió también el objetivo principal de esta 
investigación que fue determinar la relación entre las habilidades sociales y el 
rendimiento académico en Comunicación de los estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de la I.E. “José C. Mariátegui” de San Juan de Lurigancho  2011, a 
partir de la aplicación de una ficha de observación y de las notas finales del 
área de Comunicación con la finalidad de conocer la correlación entre estas 
variables. 
  
Del mismo modo la hipótesis central de esta investigación se expresó de la 
siguiente manera: Las habilidades sociales se relaciona significativamente con 
el rendimiento académico en Comunicación de los estudiantes del 2do.grado 
de primaria de la I.E. “José C. Mariátegui” San Juan de Lurigancho 2011. 
 




Capítulo I: Contiene el problema de investigación donde damos a conocer el 
planteamiento del problema, como formulación del mismo, la justificación, 
limitaciones del estudio, los antecedentes y los objetivos. 
 
 Capítulo II: Contiene el marco teórico que sustenta nuestra investigación que 
contiene las bases teóricas científicas de cada variable de estudio y la 
definición de términos básicos. 
 
Capítulo III: Aquí determinamos el marco metodológico donde se plantean las 
hipótesis, las variables,  su definición conceptual y  operacional, la metodología 
asumida para la investigación, población, muestra, el método de investigación, 
las técnicas e instrumentos de la recolección de datos  y los métodos de 
análisis de los mismos. 
 
 Capítulo IV: Damos a conocer la descripción de resultados y discusión de 
estudio. 
 
 Finalmente indicamos  las conclusiones y sugerencias. 
 
 
 Al término de nuestro trabajo esperamos aportar a la investigación 
educativa para los estudiantes de postgrado de la Universidad Cesar Vallejo y 
otros, así como  enriquecer el trabajo pedagógico en los diferentes niveles 
educativos que el docente asume con responsabilidad en formar futuros 
ciudadanos  con independencia, seguridad y estabilidad emocional, y de ésta 
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